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表 2 諸外国の食料自給率（2013年度） 
 
年度 食料自給率（％） 
1965（昭和 40） 73 
1970（昭和 45） 60 
1980（昭和 55） 53 
1990（平成 2） 48 
2000（平成 12） 40 
2010（平成 22） 39 
2018（平成 30） 37（概算） 
 国名 食料自給率（％） 
１ カナダ 264 
2 オーストラリア 223 
３ アメリカ 130 
４ フランス 127 
５ ドイツ 95 
６ イギリス 63 
７ イタリア 60 


























































































・落花生の殻   
・枝豆の莢   


























     





































 原材料および出来上がり製品を図 1～3に示した。 
a.バナナの皮のきんぴら             





２．ニンジンも同様に細切りにする。   
３.フライパンにごま油を熱し、ニンジンを炒め、バ 
ナナの皮を加えて更に炒める。     
４．しょうゆ、みりん、酒などで味付けをし、汁気が 







        図 1 バナナのきんぴら 
                                        
b.落花生の殻のサブレ             
[作り方]                       
１．落花生の殻をフライパンで乾煎り(15分)し、水 
 気を飛ばす。冷めたらミキサーで粉末にする                         














図 2 落花生の殻のサブレ 
資料 
159 
c.とうもろこしの芯の茶             
[作り方]                       
１．茹でたとうもろこしの芯を薄くスライスし、ザル 

































・甘味があるので粉にしてパンなどに利用できそう。    
 
６ 課題の中に記述された学生の感想  
・今回の課題で、工夫によって廃棄部分を再利用する
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